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El Profesor Dr. E. Rothlin en Barcelona 
A principios del mes de abril visitó 
Barcelona el ilustre fisiólogo E. RoTHLIN, 
profesor de la Facultad de Medicina de 
Basilea. Con este motivo ha ilustrado a la 
clase médica barcelonesa con tres intere-
Rantes conferencias que han sida Unani-
memente elogiadas. 
El profesor RoTHLIN, suizo de origen, 
realizó sus estudios médicos en Alemania 
(Berlín, Kiel), doctorandose finalmente 
en Zurich. 
Orientada desde sus comienzos hacia el 
<'ampo de la fisiología y sólidamente for-
mado en esta disciplina cultivó luego con 
éxito la química biológica al lado de los 
proÍ¡esores PICTET y KAUFMANN, de .Gine-
bra. 
Prontamente fué nombrada asistente de 
fisiología en la Catedra del Prof. BA'l'ELLI 
en Ginebra, y mús tarde con el Prof. HEss, 
de Zurich. Rúpidamente se impuso la 
autoridad científica del Dr. E. RoTHLIN, 
siendo llamado a ocupar la catedta de Fi-
5iología de la .Facultad de Medicina de Ba-
silea, que desempeña en la actualidad. 
publicaciones científicas son muy 
numerosas, ya que se aproximau al cente-
nar, predominando en elias, naturalmen-
te, los te mas referen tes fisiología y ,q uí-
. mica biológica. En estos últimos años, la 
labor del Prof. RoTHLIN se ha orientada 
hacia .la farmacología experimental, ha· 
biendo producido en este sentida algunos 
interesantes hallazgos terapéuticos. Desta-
cau, en este sentida, sus trabajos sobre el 
cornezuelo de centena y stts alGaloides, so-
bre algunos cuerpos digitalicos, la escila y 
sobre la farmacodinamia experimental del 
cal cio. 
La "ergotamina" de Stoll y la "digi-
talis Jana ta" han si do la base de los mas 
importantes trabajos del Prof. RoTHLIN 
en estos últimos tiempos. 
Con estos antecedentes, no es de extra-
ñar que las conferencias dadas por el Pro-
fesor RoTHLIN en nuestra ciudad hayan 
constituído una de las mas destacadas no-
tas científicas de la vida médica barcelo-
nesa en el presente año. 
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* * * 
La primera de dichas Conferencias fué 
dada en la Academia de Medicina y versó 
sobre Las bases fisiológicas de la calcio-
terapia. 
.Previa la presentación del ilustre con-
ferenciante por el Dr. A. PI Y SuÑER. el 
profesor RoTHLIN comenzó su disertación 
recordando el importante papel desempe-
ñado por el calcio en el metabolismo mine-
ral, citando su influencia sobre el raqui-
tismo, el embarazo y el crecimiento en ge-
neral. .El cal cio se en cu entra en . toda célu-
la viva y es el elemento indispensable para 
la irritabilidad normal de la substaneia 
viva; es decir para la facultad de respon-
der a las exc1taciones físico-químicas. 
El estado físico-químico de los coloides 
se halla influenciada por el calcio, y este 
presenta un metabolismo obligatorio al 
igual que las substancias proteicas. Hizo 
resaltar la importancia del calcio como 
regulador de la excitabilidad nerviosa y 
muscular, estimulando o deprimiendo ca-
da una de estas funciones. 
El calcio condiciona también el metabo-
lismo obligatorio al igual que las substan-
cias proteicas. Hizo resaltar la importancia 
del calcio como regulador de la excitabili-
dad nerviosa y muscular, estimulando o 
deprimiendo cada una de estas funciones. 
El calcio condiciona también el metabo-
lismo hídrica por su acción reforzante-de 
las membranas celulares. Es por esta ra-
zón que el calcio tiene una acción inhibi-
toria, de utilidad terapéutica, sobre los fe-
nómenos secretorios, exudativos e infla-
matorios_en general. El confereuciante ex-
puso pruebas clínicas muy objetivas de es-
tas propiedades terapéuticas de la calciote-
rapia. 
Puso también de manifiesto la capaci-
dad inhibidora del calcio sobre los fenó-
menos alérgicos, así como su acción sobre 
el corazón y vasos. 
Finalmente, el Dr. RoTHLIN expuso su 
teoría original para · explicar las variadas 
e importantes propiedades del calcio, re-
cordando, a este propósito, sus esfuerzos 
para llegar a poder obtener la primera sal 
de calci o (gluconato de calci o) susceptible 
dc ser inyectada por vía intra-muscular con 
perfecta tolerancia. 
* * * 
La segunda conferencia profF:)sada por 
el Dr. RoTHLIN tuvo lugar el día 5 abril 
en el auditorio del Instituta de Fisiología 
de la Facultad de Medicina. Versó sobre 
el tema La modificación de las funciones 
neuro-vegetativas. 
Comenzó haciendo una amplia exposi-
ción de la fisiología del sistema vegeta,tivo, 
detallando immediatamente las importau-
tes farmacológicas que sobre la 
función simpútica y parasimpútica ejercen 
la adrenalina, la ergotamina, la pilocarpi-
na y atropina, con sus propiedades anta-
gónicas, o de refuerzo, según los casos. 
Describió la prolija labor experimental 
que en este campo de la fisiología ha rea-
lizado personalmente, y pres(mtó numero-
sas grúficas que fueron proyectadas u ob-
jetivamente comentadas. 
* * * 
La tercera conferencia del Prof. RoTR· 
LIN fué pronunciada en el auditorio del 
Set·vicio clínica del Dr. EsQUERDO, en el 
Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, 
sobre el tema Los glucósidos cardíacos. 
Tras la presentación del conferenciante, 
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hecha por el Dr. EsQUERDO, aquél comen-
zó su disertación, exponiendo la importan-
te labor experimental que lleva realizada 
personalmente sobre las propiedades de los 
diferentes glucósidos cardio-activos, sirvién-
dose para ello de numerosas proyecciones 
aclaratorias. Señaló con especial atención 
las siguientes cuestiones: modo de actuar 
los glucósidos sobre el corazón, consistente 
en el mejor rendimiento del trabajo me-
canico, a la vez que se aumenta el reposo 
cardíaca; reparto y fijación de estos medi-
camentos una vez incorporados en el orga-
nismo, demostrando con ello la gran afini-
dad de los glucósidos cardio-activos sobre 
el músculo cardíaca. Se ha demostrada que 
el corazón fija 37 veces mas glucósidos que 
los otros órganos humanos. Trató también 
del fenómeno de la reversibilidad de los di-
versos glucósidos, que varía mucho, según 
su poder de adherencia al músculo cardía· 
co, y señaló también el distinto poder de 
acumulación de los indicados glucósidos. 
Finalmente, el Dr. R.io'l'HLIN describió 
las lesiones patológicas que sobre el múscu-
l o cardíaco pueden determinar las dosis 
tóxicas de los glucósidos cardíacos, seña-
lando la existencia de trastornos circulato-
rios del músculo, edemas, necrosis y for-
mación de nódulos muy similares a los ob-
servados en la miocarditis reumatica. 
* * * 
Antes de abandonar nuestra ciudad, el 
Prof. RoTIILIN fué obsequiada por un im-
portante sector médico barcelonés con un 
banquete de homenaje y confraternidad. 
Entre los asistentes al acto, recordamos 
los nombres de los Profesores PEYRÍ, Pr Y 
SuÑER, BELLIDO, y de los Dres. EsTAPÉ, 
'f RÍAs DE BEs, CoRTÉs LLADÓ, Pr Y SuÑER 
BAYO, G!BERT QuERALTÓ, RAVENTÓS, en-
tre otros. 
A la hora de los brindis, el Dr. PEYRÍ 
ofreció el banquete con sentidas palabras 
de afecto que fueron delicadamente con-
testadas por el P rof. RoTHLIN. 
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